



















 ستا کبد مزمن های بیماری علل ترین شایع از یکی چرب کبد
 لامبت آن به ایران سال سی بالای  جمعیت صد در سی حداقل که
 لایلد مهمترین ،از تحرکی کم با ههمرا ناسالم ی تغذیه.باشند می
 . باشد می چرب کبد نهاتا و ،چاقی دیابت بروز
  کبد در بدن اضافه ی ،چربی چرب کبد بیماری در
 لکردعم در اختلال موجب پدیده این که شود می انباشته
 یتوضع این اگر. شود می آن بافت التهاب همچنین و کبد
 میبیند یبآس ناپذیری جبران شکل به کبد بافت گاهی کند پیدا ادامه
  . بود نخواهد خود مهم وظایف انجام به قادر دیگر کبد و
 
ویه ی مشروبات الکلی به وجود در اثر مصرف بی رکبد چرب الکلی 
الکل در عملکرد کبد اختلال ایجاد می کند . این  تجزیه ی.آید می
شته شدن چربی زیادی در بافت کبد شده و علاوه اختلال باعث انبا
وجود امدن ترکیبات سمی در کبد براین مصرف الکل باعث به 
شود که رد دراز مدت و با مصرف الکل بیشتر ،التهاب زیادی در می
 بافت کبد به وجود می آمورند(هپاتیت الکلی )
و نشانه ای اختصاصی این بیماری علائم الکلی :کبد چرب 
اران علایمی که ناشی از سو تغذیه است را اما ممکن است بیمندارد،
در افرادی -1یل بروز می کند لنیز نشان دهند . این علایم به دو د
طور معمول از عادات غذایی  بهمصرف الکل  بالالیی دارند  که
مناسبی برخوردار نیستند و مصرف مواد غذایی مفید در این افراد کم 
ز امیشوداد غذایی مفید در تجزیه مو لباعث اختلا الکل -2است 
این رو کمبود ویتامین ها و املاح در افراد مبتلا به بیماری کبد چرب 
 . الکلی بسیار شایع است
لین اقدام برای درمان کبد چرب الکلی و او مهم ترین
 .روبات الکلی است ش،پرهیز مطلق از مصرف م
این راهکار ضروری تنها عامل جلوگیری از آسیب بیشتر به کبد و 
.پس اشدبیب دیده توسط خود کبد میت های آسحتی ترمیم دوباره باف
ک برنامه تغذیه ای به کارگیری یم ترین درمان ،مه،این راهکار از 
 .ها و املاح بدن می باشد نسالم و جایگزین کردن ویتامی
در  یتدر بدن باعث به وجود آمدن اختلالا مصرف الکل و تجزیه آن
د وشسوخت و ساز معمول بدن و همچنین جذب ناقص چربی ها می 
.لازم است با خوردن مواد مغذی سوخت و ساز بدن را به حالت اولیه 
 ید.خود برگردان
 
اتی از حیده ی داخلی بدن انسان است و یکی بزرگ ترین غکبد 
این عضو در قسمت راست بدن ترین اعضای بدن به شمار می آید . 
 کبد عبارتند از :وظایف  ترین  مهمقرار گرفته است.
دفع سموم ،سوخت وساز پروتئین و چربی های مورد نیاز بدن و مواد 
 غذایی،ساخت هورمونهای مورد نیاز بدن
ما ده و کیسه صفرا است اهرچند ارتباط مستقیم کبد با رو
تمام اعضا و عملکردهای بدن را تحت تاثیر  وظایف آن
 .قرار میدهد
 
ینمایدکه مهای متعدد مستعد بیماریگستردگی وظایف کبد، این عضو را
این  بعضی از.تاثیر قرار دهد تواند دیگر اعضای بدن را نیز تحتمی 
طریق ویروس ها به بیماری ها منشا ژنتیک داشته و برخی دیگر از
بدن انسان منتقل و کبد را عفونی یا بیمار می کند . در کنار عوامل 
م ،کم ناسالروزمره مانند تغذیه ی  ییاد شده برخی عادات اشتباه زندگ
تحرکی ،مصرف الکل و غیره نیز میتواند باعث بروز بیماری های 
د ان کنردر حال حاضر دستگاهی که عملکرد کبد را جبکبدی شود.
وجود ندارد و کنترل اکثر بیماری های کبدی از طریق دارو و 





 و ها نیتامیو کردن نیگزیجا ییغذا میرژ کی قسمممت نیمهمتر
 ممکن . باشد یم 1Bن یتامیو و کیفول دیاس خصوص به و املاح
 شما یبرا واملاح نیتامیو و ییغذا یها مکمل شما پزشک اسمت 
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 نیتامیو از یاریبس است قادر زین دار سبوس غلات و نان مصرف
 .دکن نیمتا را شما بدن ازین مورد یها
  
 
 دیکن زیپره یوانیح یها یچرب خصوص به پرچرب ییغذا مواد از
 یکم زین صورت در.  است تر دشوار شما بدن یبرا آنها هضم چون
  .دیکن استفاده کانولا ای تونیز روغن از
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